






































































　がんが自然退縮する頻度は、6 万人〜 10 万
人に 1 人ぐらいの頻度でみられると言われて
います（９）が、その正確な率は不明と言わざる
を得ません。日本では、2006 年に約 70 万人
の人が新たにがんと診断されており（10）、一方、
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2011 年の 1 年間にがんが自然退縮したという
学術論文発表は 13 例（11 〜 23）【注２】ありまし
たので、やはりほぼ上記のような頻度となりま
す。この数値から計算すると、日本では、大略










































全体 741 例の 69％に達します（26）。




















(1900 ～ 1965 年 )
【注 4】
Boyd（２５）










腎臓がん ３１ ０ ６８ ９９例 １
悪性黒色腫 １９ ４ ６９ ９２例 ２
神経芽細胞腫 ２９ ３ ４１ ７３例 ３
リンパ腫 ０ ０ ６８ ６８例 ４
白血病 ０ ０ ５３ ５３例 ５
網膜芽細胞腫 ０ １７ ３３ ５０例 ６
乳腺 ６ １５ ２２ ４３例 ７
精巣 ７ １ １６ ２４例 ８
肺 １ ４ １８ ２３例 ９
絨毛がん １９ ０ ０ １９例 10
結腸・直腸 　　 ７ １ １０ １８例 11
胃 ４ ３ １０ １７例 12
膀胱 １３ ０ ４ １７例 13
肝臓 ２ ２ １０ １４例 14
軟部組織がん １１ ２ ０ １３例 15
その他 ２７ ９ ８２ 118 例 16









【 注 6 】　C h a l l i s ら（1990）（26） は、
Everson らの基準に従い、さらに、リン
パ腫、白血病、網膜芽細胞腫の症例も加
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